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PENATALAKSANAAN N FISIOTERAPI PADA KASUS POST OPEN 
REDUCTION INTERNAL FIXATION FRAKTUR FEMUR 1/3 DISTAL 
SINISTRA DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL 
(Abdurrafi Fajar Syauqi, 2018) 
 
Latar Belakang: Fraktur adalah patahnya tulang atau terputusnya kontinuitas 
jaringan tulang, fraktur femur yaitu patahnya tulang pada tulang femur, biasanya 
dialami karena trauma dari luar dan kebanyakan disebabkan karena kecelakaan 
lalulintas. Fraktur femur mempunyai insiden yang cukup tinggi diantara jenis-jenis 
patah tulang. Open reduction internal fixation (ORIF) adalah jenis pemasangan 
implant sebagai imobolisasi yang bertujuan memfasilitasi penyembuhan tulang 
yang patah dengan mengacu pada operasi fraktur tertutup. 
Tujuan: untuk mengetahui manfaat dari pelaksanaan fisioterapi dalam mengurangi 
nyeri, meningkatkan lingkup gerak sendi, dan meningkatkan kekuatan otot pada   
post ORIF (open reduction internal fixation) fraktur femur 1/3 distal sinistra  
dengan modalitas sinar IR dan Terapi latihan (free active movement, resisted active 
movement, hold relax) 
Hasil: setelah dilakukan terapi sebanyak 6 kali, terdapat penurunan derajat nyeri 
tekan T1 : 4,9 menjadi T6 : 2,1, nyeri gerak T1 : 6,8 menjadi T6 : 4,7, peningkatan 
lingkup gerak sendi lutut S : T1 : 0-0-103, menjadi T6 : 0-0-117, peningkatan 
kekuatan otot flexor knee T1 : 3 menjadi T6 : 4-, ekstensor knee T1 : 3+ menjadi 
T6 : 4 
Kesimpulan: pemberian modalitas sinar IR , dan Terapi latihan (free active 
movement, resisted active movement, hold relax) dapat mengurangi nyeri tekan dan 
nyeri gerak, dapat meningkatkan lingkup gerak sendi lutut, dan meningkatkan 
kekuatan otot pada post ORIF (open reduction internal fixation) fraktur femur 1/3 
distal sinistra 
Kata kunci: Fraktur Femur 1/3 Distal, Sinar IR (infra red), Terapi Latihan (free 







PHYSIOTHERAPY MANAGEMENT IN CASE OF POST ORIF FRACTURE 
FEMUR 1/3 DISTAL SINISTRA IN RSUD PANEMBAHAN  
SENOPATI BANTUL  
(Abdurrafi Fajar Syauqi, 2018) 
 
Background: Fracture is a broken bone or discontinuity of bone tissue,usually 
experienced because of truama from the outside and mostly due to traffic accidents 
fracture femur is broken bone on in the femur bone, Open reduction internal 
fixation (ORIF) is types of  installation implants as imobolisasi to facilitate the 
healing broken bones with reference on the operating fracture closed. 
Purpose: To know the benefits of the implementation of physiotherapy in reducing 
pain, to increase the scope of motion of the joint, and to increase muscle strength 
in case of  Post open reduction internal fixation Fracture Femur 1/3 Distal Sinistra 
with modalities the IR ray and exercise therapy 
Result : after therapy for 6 times there is a decrease in the level of pain, pain of 
press  T1 : 4,9 a T6 : 2,1, montion pain T1 : 6,8 a T6 : 4,7, increased scope of 
motion of the knee joint S : T1 : 0-0-103, a T6 : 0-0-117, increased muscle strength 
of flexor knee T1 : 3 a T6 : 4-, ekstensor knee T1 : 3+ a T6 : 4 
Conclusion : Giving IR ray modalities and exercise therapy, can reduce of 
tenderness, and motion pain, can increase the scope of knee joint motion, and 
increase muscle strenght in case post open reduction internal fixation fraktur femur 
1/3 distal sinistra  
Keywords: : Fraktur Femur 1/3 Distal, IR ray (infra red), Exercise Therapy (free 
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